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Pelajaran disekolah untuk anak-anak diantaranya mengenal warna. Pengenalan warna dapat 
dilakukan dengan belajar melihat warna tersebut dan juga dapat dilakukan dengan pengenalan 
ucapana warna tersebut. Ucapan anak-anak yang dilafalkan kemudian menghasilkan tampilan 
warna di depan layar computer dapat memicu belajar warna secara interactive. Pendekatan 
metode yang dilakukan diantaranya dengan LPC (Linier Predictive Code) cukup baik untuk 
mengenal ucapan speech recognition maupun speaker recognition akurasi mencapai 40%-
60%. Hal tersebut dapat dilakukan kombinasi dengan kelompok pemilihan bobot agar dapat 





Color recognition lessons can be done by viewing pictures and speaking in a voice. 
Introduction with voice detection to recognize colors for children is necessary both with 
sound and image media. In children learning to know the color can be done by using the 
introduction of color speech. When learning to recognize color with speech then do the 
sound detection or color greeting using LPC. One method to recognize with LPC (Linear 
Predictive Code) can improve 60% accuracy. Characteristic extraction in addition to using 
Linear Predictive Coding (LPC) method based on Aibinu et al. (2011) with LPC between 
40% -60%. This research uses LPC which produce coefficient of cepstral which then is 
done by fiture selection. Combination of selection fiture taken among others by 1. Grouping 
the value of data 2. Doing weight selection. The results of test accuracy conducted by 1.10 
color speech performed on men and women as many as 10 people get a percentage of 
95%. 
 





Pelajaran mengenal warna dapat dilakukan dengan melihat gambar dan mengucapkan 
dengan suara. Pengenalan dengan deteksi suara untuk mengenal warna-warna bagi anak-
anak sangat diperlukan baik dengan media suara maupun gambar. Pada anak-anak belajar 
mengenal warna dapat dilakukan dengan menggunakan pengenalan ucapakan warna. 
Pada saat belajar mengenal warna dengan ucapan  maka dilakukan deteksi suara atau 
ucapan warna menggunakan LPC. Salah satu metode untuk mengenal ucapakan dengan 
LPC (Linier Predictive Code) dapat meningkatkan akurasi 60%. Ekstraksi ciri selain 
menggunakan metode Linear Predictive Coding (LPC) berdasarkan Aibinu dkk. (2011) 
dengan LPC diantara 40%-60%. Penelitian ini menggunakan LPC yang menghasilkan 
kooefisien cepstral yang kemudian dilakukan seleksi fiture. Kombinasi seleksi fiture yang 
diambil diantaranya dengan 1. Mengelompokan nilai data 2. Melakukan pemilihan bobot. 




2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
a. Penelitian Chenghui Yang et al. (2012) melakukan penelitian pada bahasa di Nigeria 
menyebutkan angka 1 sampai 9 baik speaker laki-laki maupun wanita, deteksi pengenalan 
suara pada kata  dengan LPC juga dilakukan. Penelitian lain LPC Jon Gudnason et al. 
(2008) melakukan penelitian dengan LPC. 
b. Transformasi Fourier Cepat FFT (Fast Fourier Transform) mengubah masing-masing N 
sampel dari domain waktu menjadi dosmain frekuensi. FFT adalah algoritma cepat untuk 
mengimplementasikan discrete fourier transform (DFT)  dengan didefinisikan pada kumpulan 
(set) N sampel. Sinyal suara tersebut akan diubah ke dalam domain frekuensi dengan 
menggunakan Fast    Fourier Transform (FFT) sehingga akan di dapatkan sinyal suara yang 
terpetakan dalam dalam spectrum frekuensi. 
c. Suatu metode yang umum untuk ekstraksi fitur sinyal ucapan dengan MFCC dan LPC 
peneliti menggunakan metode LPC (Linier Predictive  Code), digunakan untuk ucapan 
warna.  
 
3. METODE PENELITIAN 
 
a. Studi Literatur. Penulis mencari sumber pustaka atau dokumen untuk mempelajari 
permasalahan  seperti teori Audio, sehingga penulis memahami konsep Voice Recognition. 
b. Analisa. Menggunakan analysis LPC dan mengkombinasikan kelompok pemilihan bobot 
c. Metodologi rekayasa perangkat lunak yang digunakan model air terjun (waterfall model). 
Metode ini mempunyai pendekatan sekuensial yang sistematis yang meliputi Silberschatz, 
Korth et al. (2011). 
- Rekayasa dan pemodelan sistem 
- Analisis kebutuhan perangkat lunak 
- Perancangan (desain) 
- Penulisan program (coding) 
- Pengujian (testing) 
- Pemeliharaan (maintenance) 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Identifikasi ucapan warna dilakukan proses pengambilan sample wave. Frekwensi  yang 
diambil 44.100 kHz Stereo 16 bit. Input ucapan warna yang diambil yaitu warna 1.Merah, 2. 
Jingga, 3.Kuning, 4.Hijau, 5.Biru, 6.Nila, 7.Ungu, 8.Coklat, 9.Hitam dan 10.Putih. 





















Gambar 1. Bagan sistem identifikasi ucapan warna 













WARNA 1..10  






































Gambar 2. Rekaman ucapan warna 
 
 
Pada proses kedua dilakukan ekstraksi ciri dengan metode LPC (Linier Predictive Code). Data 
yang dihasilkan berupa koefisien cepstral yang terdiri dari 0-23 koefisien cepstral dan 0-10 
























Gambar 3. Proses Ekstraksi Ciri 
 
  




Pada proses selanjutnya setelah didapat koefisien cepstral maka dilakukan pengelompokan 
nilai dari masing-masing cepstral yang menghasilkan kelas p1..p2…p7 seperti di bawah ini. 
Pada pengelompokan kelas dipilih dilakukan pemilihan bobot yang tersebar dari masing-masing 




Gambar 4. Reference Suara 
 
Hasil referensi suara dari P1..P7 setelah dilakukan pemilihan menjadi PF2….PF6 seperti pada 
Gambar 4. Proses selanjutnya dilakukan uji coba dengan melakukan penghitungan data yang 
tersebut di lakukan perkalian sequensial terhadap bobot yang sudah dipilih (PF2…PF6).  
























Gambar 5. Pengujian Ucapan Warna 
 
Pengujian dilakukan terhadap seluruh warna 1.. 10 dilakukan berbagai uji coba file mulai 2-10 
file dengan Laki-laki dan perempuan bervariasi mulai 4-10 dengan data hasil akurasi rata-rata 
95% dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah : 
  




Tabel 1. tabel hasil percobaan 
 
Warna File L P Jumlah Orang Hasil Akurasi 
Merah 6 3 3 6 100 
Jingga 8 4 4 8 90 
Kuning 7 4 3 7 100 
Hijau 10 5 5 10 90 
Biru 10 3 3 6 80 
Nila 7 3 4 7 100 
Ungu 4 2 2 4 100 
Hitam 3 3 2 5 90 
Putih 5 2 2 4 100 
Coklat 2 4 5 9 100 




Hasil penelitian dengan menggunakan LPC yang didapat kooefisien cepstral yang kemudian 
dilakukan seleksi fiture. Kombinasi seleksi fiture yang diambil diantaranya dengan 1. 
Mengelompokan nilai data 2. Melakukan pemilihan bobot. Hasil akurasi uji coba dilakukan 
dengan ucapan 1..10 warna dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan sebanyak 10 orang. 
Pengenalan ucapan warna setelah didapat ekstraksi ciri dengan LPC kemudian dilakukan 
kombinasi koef cepstral dan frame. Pendeteksian bacaan ucapan warna melalui voice 
recognition dengan metode LPC dan kelompok pemlilihan bobot dengan didapat akurasi 
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